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КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ В БЕЛАРУСИ 
Хань Юнган 
ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 
Беларусь является одной из первых стран, поддержавших ини-
циативу «Пояс и дорога», и стала опорой для реализации «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути». Сегодня Беларусь становится экономи-
чески привлекательной страной, все больше и больше китайских ком-
паний инвестируют в Республику Беларусь, все больше и больше ки-
тайцев учатся, ведут бизнес и даже вступают в брак в Беларуси. 
В настоящее время обучение за границей становится очень попу-
лярным. В последние годы в ВГУ имени П.М. Машерова выбирают все 
больше китайских студентов, особенно в области творческих профес-
сий касающихся живописи и музыки. Студенты знакомятся с проис-
хождением и развитием культуры различных европейских стран, в 
том числе Беларуси, и углубленно изучают живопись и музыку. 
Хух-хотоской профессиональный институт Китая и ВГУ имени 
П.М. Машерова имеет более, чем десятилетнюю историю сотрудниче-
ства, проект сотрудничества 3 + 3 работает в области художественно-
го и музыкального образования. Студенты изучают живопись в Китае 
в течение первых трех лет, на четвертом курсе они приезжают в Бела-
русь и продолжают учиться на третьем курсе университета. 
Китайские студенты, которые прибывают в Беларусь, уже имеют 
некоторые базовые профессиональные компетенции русского языка и 
профессиональные знания, которые закладывают основу для сле-
дующего обучения. На третьем курсе студенты изучают не только жи-
вопись маслом, а также скульптуру, гравюру, дизайн и другие смеж-
ные дисциплины, а также знакомятся с основами педагогики и психо-
логии, что является очень важным аспектом для китайских студентов. 
В то же время, поскольку Беларусь расположена в центре Европы, ки-
тайские студенты в ВГУ имени П.М. Машерова имеют возможность 
путешествовать по Европе через университетскую организацию или 
самостоятельно, а также имеют возможность посетить Лувр, Музей 
Ван Гога и т.д.  
Студенты университета не только расширяют свои профессио-
нальные навыки, но и изучают белорусскую традиционную культуру, 
углубляют понимание различных культур в процессе общения с бело-
русскими преподавателями и студентами более 20 стран, обучающих-
ся в ВГУ. Во время ежегодных летних пленеров китайские студенты 
университета любуются красотой Беларуси, ее реками, озерами и ле-
сами и выражают свою любовь к природе через свои картины. 
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Среди студентов, которые приехали в Беларусь из Хух-хотоского 
профессионального института, уже есть много выдающихся выпуск-
ников. Хочется выразить благодарность ВГУ, его руководству и про-
фессорско-преподавательскому составу за теплое дружеское отноше-
ние и профессионализм. Мы считаем, что благодаря сотрудничеству 
между ВГУ имени П.М. Машерова и Хух-хотоским профессиональным 
институтом все больше студентов получат качественное образование 
и многообещающее будущее.  
Благодаря возросшим профессиональным компетенциям китай-
ские студенты открывают персональные выставки в Витебске: в обла-
стном художественном музее и выставочном зале художественно-
графического факультета. 
Некоторые китайские студенты нашли свое педагогическое при-
звание и начали преподавание китайского языка. В Витебске много 
людей, изучающих китайский язык, среди них студенты, учащиеся 
средних школ и взрослые. В ВГУ имени П.М. Машерова им предостав-
ляется возможность изучать китайский язык с нуля. Обучение прово-
дят носителем китайского языка. Это взаимно полезный опыт, т.к. ки-
тайские студенты могут изучать русский язык вместе с ними.  
Сотрудничество между ВГУ и Хух-хотоским профессиональным 
институтом способствует расширению рамок китайско-белорусской 
дружбы. 
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